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N. Duarte e M.J. Ferreira
Fístula aorto-cava — Caso clínico
J. Almeida Lopes, A. Mansilha e J.F. Teixeira
• IMAGENS VASCULARES
«Pullout syndrome» — Pseudo-aneurisma anastomótico 
axilar
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PÁGINA DO SECRETÁRIO-GERAL
A Reunião de 2014 do Núcleo de Acessos Vasculares que 
decorreu no Hotel D. Inês em Coimbra no passado sábado 
29 de março, assumiu-se novamente como uma muito 
salutar partilha de experiências entre cirurgiões vasculares, 
entre estes e os colegas nefrologistas e ainda entre os 
diferentes centros dos diversos pontos do país. Não será 
de mais salientar a relevância única da participação do 
Prof. Linhares Furtado. 
Estiveram presentes um total de 233 participantes (com 
63 especialistas e 35 médicos internos complementares), 
com relevância muito particular para a presença singular do 
Prof. Doutor Linhares Furtado. O êxito verificado ao longo 
desta Reunião foi inequivocamente o resultado do trabalho, 
dedicação e capacidade organizacional dos colegas 
Dr. Manuel Fonseca e da Dra. Maria José Barbas para quem 
gostaria de deixar os meus mais sinceros agradecimentos. 
O XIV Congresso da Sociedade Portuguesa de Angiologia e 
Cirurgia Vascular aproxima-se e, como já fora referido, irá 
decorrer em Braga de 19 a 21 de junho de 2014.
Foi recebido um total de 108 resumos de proposta para 
comunicação livre e para póster, número que constitui de 
novo um marco no historial dos Congressos da SPACV e que 
resulta claramente da grande dinâmica e interesse científico 
dos seus sócios. 
Gostaria, desde já, de partilhar alguns pontos relevantes 
que se encontram previstos para o programa:
1.  realização de seis sessões em torno dos seguintes temas: 
doença carotídea, aorta torácica, doença aneurismática 
da aorta abdominal, setor infra-inguinal, doença venosa 
e linfática e ainda Histórias  na evolução da Cirurgia 
Vascular em Portugal. 
2.  organização de um simpósio conjunto com a Sociedade 
Espanhola de Angiologia e Cirurgia Vascular.
3.  Realização da sessão Prémio Melhor Comunicação e 
sessão Prémio Melhor Póster.
De maneira a clarificar, sumarizar e reunir alguns questões 
organizativas importantes, foi novamente formalizado o 
Regulamento do Congresso que se encontra divulgado no 
site da SPACV. 
Por fim, não poderia deixar de os convidar a estarem 
todos presentes em Braga no sentido de dar corpo a este 
momento único de confraternização científica e social.
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